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Tujuan penelitian yaitu mengetahui perencanaan, pelaksanaan, serta 
evaluasi karakter kejujuran dan kerja keras dalam pembelajaran matematika 
kontekstual di sekolah dasar negeri kusumodilagan. Jenis penelitian kualitatif 
dengan desain studi kasus. Nara sumber yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa SD 
Negeri Kusumodilagan. Data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan 
observasi. Teknik analisa data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan kredibility, 
transferability, Dependability dan konfirmability. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa SD Negeri Kusumodilagan masih menggunakan KTSP. RPP merupakan 
pedoman umum pelaksanaan pembelajaran, berisi materi pembelajaran, kegiatan 
pembelajaran, media, dan evaluasi yang digunakan, namun penyusunan RPP tidak 
ada perubahan dari tahun sebelumnya. Strategi untuk menanamkan karakter 
adalah pengajaran interaktif, cooperative, kontekstual, dan pengajaran sesama 
teman. Karakter kejujuran tercermin dari tingkat kecurangan siswa dalam 
mengerjakan tugas cukup rendah, meskipun masih ada siswa yang melakukan 
kecurangan. Karakter kerja keras tercermin dari usaha siswa menyelesaikan tugas 
yang diberikan guru dengan bertanya atau mendiskusikan tugas jika belum 
dimengerti. SD Negeri Kusumodilagan belum memiliki instrument penilaian 
karakter sehingga evaluasi sikap belum dilaksanakan. 
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The objective of the study is to identify planning, implementation, and 
evaluation the character of honesty and hard working in mathematics contextual 
learning in Kusumodilagan State Elementary School. This qualitative research 
uses a case study design. The sources of information are the principal, teachers, 
and students of Kusumodilagan State Elementary School. Data is obtained from 
interviews, documentations, and observations. The data analysis technique applied 
in this study is collecting, reducing, and presenting data as well as making 
conclusion. Validity of the data uses the credibility, transferability, dependability, 
and confirmability. The result shows that Kusumodilagan State Elementary 
School still applies KTSP. RPP is a general guideline implementation of learning, 
containing learning materials, learning activities, media, and evaluation used, but 
the preparation of RPP hasn’t changed for years. Strategies to instill character are 
interactive, cooperative, and contextual as well as friend-to-friend teaching. 
Character of honesty is reflected from the low level of student’s cheating in doing 
assignment, although some still do so. Character of hard working is reflected from 
how the students completed their assignments from their teacher by asking 
questions or discussing the assignments when they didn’t understand. 
Kusumodilagan State Elementary School doesn’t have the character assessment 
instrument so that the evaluation on the students’ attitudes has not been done. 
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